
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































武鹿悦子『詩 たけのこ ぐん！』国語教科書2年 東京書籍
参考番組
NHKおしゃれ工房「竹を楽しむ」（2008年6月9日放送）
NHK「ヒミツのちからんど バンブー楽器でコンサート」（2008年9月27日放送）
協力
富士竹類植物園京都市洛西竹林公園横浜市青葉区にある竹林森谷竹細工店
（こいずみ きよひろ 初等教育学科昭和女子大学附属昭和小学校）
（おおくら りえこ 昭和女子大学附属昭和小学校）
（くどう ごう 昭和女子大学附属昭和小学校）
（94）
